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Probablemente uno de l o s d e s a f í o s más impor tan tes que 
presenta l a r e d e m o c r a t i z a c i ó n de nues t ro p a í s , c o n s i s t e en eji 
c o n t r a r una nueva r e l a c i ó n ent re la p o l í t i c a y la p o t e n c i a l i -
dad de mov imientos s o c i a l e s que t i enen su d inámica en la ac -
c ión c o t i d i a n a de la s o c i e d a d c i v i l . E l l o le p l a n t e a a l o s 
agentes del cambio s o c i a l , buscar nuevas d i a l é c t i c a s ent re el 
campo de lo p ú b l i c o y lo p r i v a d o , ent re lo p o l í t i c o y lo c u l -
t u r a l . 
H i s t ó r i c a m e n t e , l o s g randes movimientos de transforma^ 
c ión s o c i a l han p r i v i l e g i a d o el campo de l o p ú b l i c o y de la 
a c c i ó n s o c i a l como área de i n t e r é s . No o b s t a n t e , en el cu r so 
de l a ú l t ima década l a p reocupac ión por l a s r e l a c i o n e s s o c i a -
l e s a l i n t e r i o r de l o s mundos pequeños y el campo de lo priva^ 
do, ha ven ido cobrando mayor i m p o r t a n c i a , e s t a nueva zona de 
i n t e r é s parece c e n t r a r s e , sobre todo , en l a c a l i d a d de la v i -
da y de l a s r e l a c i o n e s humanas c o t i d i a n a s . 
La v ida c o t i d i a n a da cuenta de hombres y mujeres con-
c r e t o s que e s t á n en su t r a b a j o , con su mundo p r o p i o , cada uno 
hecho de r e l a c i o n e s f a m i l i a r e s y s o c i a l e s , con un hogar deteir 
minado>que se d e s p l a z a n por i t i n e r a r i o s r e l a t i v a m e n t e habitúa^ 
les»que se e n t r e t i e n e n de una forma determinada , que poseen 
sus g u s t o s y p r e f e r e n c i a s y l o s sábados rec iben a sus p a r i e n -
tes ó amigos ( B r u n n e r , 1982). 
Péro, como d ice Brunner , la c o t i d i a n e i d a d no és mera-
mente p r o d u c t i v a de r u t i n a s , no se consume tampoco, so lamen-
te en el pequeño mundo i n d i v i d u a l . Por el c o n t r a r i o , se haya 
c o n s t i t u i d a como una e s t r u c t u r a de o p o r t u n i d a d e s , l a s c u a l e s 
abren un mundo inmediato hac i a c í r c u l o s más a m p l i o s y comple-
j o s de s o c i a b i l i d a d , hac ia una comun icac ión que puede poner 
en con tac to a muchos y con e x p e r i e n c i a s d i s t i n t a s . La c o t i -
d i a n e i d a d e s , en tonce s , una máquina c readora de p o s i b i l i d a d e s 
soc i a lmente e s t r u c t u r a d a s . 
Cuando se conc ibe a l a d e m o c r a t i z a c i ó n como un proce^ 
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so que abarcando l o s problemas c o n c e r n i e n t e s al E s t a d o , l a s 
t r a s c i e n d e y r e s i t ú a l a s r e l a c i o n e s de la v ida s o c i a l en r e -
l a c i ó n a l o s a p a r a t o s ( p o l í t i c o s , económicos , m i l i t a r e s , cul^ 
t u r a l e s , e t c . ) se p r e s e n t a , en tonces , l a nece s i dad de cap ta r 
la d inámica del p roce so ,desde su misma i n t e r i o r i d a d . 
Uno de l o s campos más impor tan tes de es te nuevo esce 
n a r i o lo c o n s t i t u y e la mujer. El problema de lo c o t i d i a n o y 
lo p r i v ado son , por e s e n c i a , el mundo que rodea a la mujer. 
Lo p r i vado comienza en esa puerta del h o g a r , en esa o t r a pue£ 
ta del cua r to m a t r i m o n i a l , se reduce a l e n c i e r r o , l o s l í m i t e s 
a l v ac í o l u g a r de l o s o t r o s , a l a a u s e n c i a de l a s c o l e c t i v i d a ^ 
des o de l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s . Para l a s mujeres , l o priva^ 
do yace en el hogar y a l l í e s t á la c o c i n a , l a comida, el cua£ 
to para la s e x u a l i d a d , l a s d i s c u s i o n e s o c o n v e r s a c i o n e s con 
el marido o c o n v i v i e n t e y l o s h i j o s , su a b u r r i m i e n t o , a c a l l a -
do con l a s m ú l t i p l e s t a r e a s que l a s e n c i e r r a . 
En la reun ión de l o c o t i d i a n o y lo p r i v ado se man i -
f i e s t a una e x c l u s i ó n . La mujer no t i ene un e s p a c i o p ú b l i c o , 
l a s a c t i v i d a d e s y r e l a c i o n e s p ú b l i c a s han s i d o dominio del 
hombre. La f á b r i c a o el campo, la o f i c i n a y el ba r , hacen 
del hombre un se r p ú b l i c o ; a l l í se d i s t i n g u e de lo p r i v a d o , 
hab la y d i s c u t e , sus a c t i v i d a d e s c o t i d i a n a s . S i n embargo, 
la mujer no t i ene a c c e s o , o pocas veces , a lo p ú b l i c o , su pa^  
l a b r a ha s i d o re l e gada a l " c h i s m e " , es d e c i r , a h a b l a r de lo 
p r i v a d o , ¿de qué o t r a cosa puede h a b l a r l a mujer cuya v ida se 
desenvue lve en t re l o s cua t ro muros de su hogar? 
La mujer, e n t o n c e s , ha s i d o r e l e g a d a a l o s t r a b a j o s 
del hoga r : c u i d a r la c a s a , l o s n i ñ o s , hacer l a comida y p e r -
manecer en el e n c i e r r o esperando a su mar ido . Esta s i t u a c i ó n ^ 
cons ide rada un hecho n a t u r a l , reduce la v ida de la mujer a 
s e r v i r , g u s t a r , s e d u c i r , ser ob je to de l o s o t r o s , de sus de-
seos y p a s i o n e s . De e s to podemos d e d u c i r , en p a r t e , una de 
l a s causa s que nos e x p l i c a n el a n a l f a b e t i s m o de l a s mujeres , 
su " i n c a p a c i d a d " de a c t u a r en la s u p e r f i c i e del mundo y su de 
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pendencia de l o s hombres para v i v i r . 
Lo a n t e r i o r m e n t e d e s c r i t o para l a s mujeres en genera l 
adqu ie re mayor dramatismo cuando se r e f i e r e a l a mujer p o b l a -
dora hoy en C h i l e , s u j e t o de e s t e e s t u d i o . Una mujer que ha 
v i s t o d r á s t i c a m e n t e a l t e r a d a s sus c o n d i c i o n e s de v i da c o t i d i a 
na. Como mujer, su p rop i a c o n d i c i ó n de s u b j e t i v i d a d femenina 
r e s u l t a d i f í c i l m e n t e s e p a r a b l e de su c o n d i c i ó n s o c i a l . Traba^ 
j a d o r a , c e s a n t e , dueña de c a s a , t rans fo rmada en a r t i s t a de la 
s u b s i s t e n c i a , compañera o madre de un d e s a p a r e c i d o , madre de 
n iños que desenvue lven su i n f a n c i a entre la m i s e r i a y la t en -
t a c i ó n de l a d r o g a d i c c i ó n , mujer s o l i t a r i a y abandonada, l a 
s u b j e t i v i d a d femenina se ha t r an s fo rmado en e l e spe jo y l a ca^ 
ja de r e s o n a n c i a del v i o l e n t o drama s o c i a l que conmueve todos 
l o s r i n c o n e s de C h i l e . 
Una mujer , que en no pocas o c a s i o n e s , ha t en ido que 
a f r o n t a r también nuevos r o l e s t r a d i c i o n a l m e n t e r e l e g a d o s a l 
hombre. Sea por l a c e s a n t í a , por e v e n t u a l e s cambios h i s t d r i ^ 
eos en l a compos i c i ón sexua l de l a fuerza de t r a b a j o , o s e n -
c i l l a m e n t e por l a i n c o r p o r a c i ó n fo rzada de l a mujer a l o s tra^ 
ba jos del subempleo (como el "Programa de Empleo M í n i m o " ) , l a 
mujer ha a d q u i r i d o nuevos v í n c u l o s con la s o c i e d a d y l a d i v i -
s i ó n del t r a b a j o . S i n l u g a r a dudas , e l l o ha r e p e r c u t i d o en 
una p a u l a t i n a r eadecuac i ón de l o s r o l e s a l i n t e r i o r de su mun^  
do pequerjo y c o t i d i a n o . La c o n f l u e n c i a de todos e s t o s f a c t o -
res ha p l a n t e a d o un nuevo e s c e n a r i o : l o s prob lemas y la condi^ 
c i ó n e s p e c í f i c a de l a m u j e r . 
El a u t o r i t a r i s m o g l o b a l por un l a d o , y el m i c r o a u t o -
r i t a r i s m o c u l t u r a l , por e l o t r o , e s t á n s i e n d o p u e s t o s en t e l a 
de j u i c i o . La d i a l é c t i c a de l o p ú b l i c o y lo p r i v a d o , a t r a -
vés de l a v i v e n c i a de la m u j e r , se e x p r e s a con p a r t i c u l a r f u e r 
za, aún cuando l a i n t e n s i d a d y d i m e n s i ó n s o c i a l de l p o t e n c i a l 
de c r í t i c a femenina sea a l g o d e s c o n o c i d o . 
Por o t r o l a d o , l a e x p e r i e n c i a h i s t ó r i c a de p r o y e c t o s 
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democrá t i co s no ha a l t e r a d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s a u t o r i t a r i a s , en l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s y la v i da cotj^ 
d iana de l a s p e r s o n a s . Se i n t e n t a e n f a t i z a r que de a l guna m¡i 
ñe ra , a n t i g u o s p r o y e c t o s p o l í t i c o s han r e s t a d o i m p o r t a n c i a a 
l a r e l a c i ó n d i a l é c t i c a de l o s u b j e t i v o y o b j e t i v o p r e v a l e c i e n 
do una o r i e n t a c i ó n e x c l u s i v i s t a hac i a l o s cambios e s t r u c t u r a -
l e s . 
Hoy,e l p roceso de r e d e m o c r a t i z a c i ó n d e s a f í a y abre po 
s i b i l i d a d e s de bu sca r un nuevo e q u i l i b r i o en t re l a s e s f e r a s 
de l a p o l í t i c a , l a c u l t u r a y la v ida c o t i d i a n a , re spetando y 
q u i z á s r e f o r zando la autonomía de e s t a s e s f e r a s que al parecer 
se d e s a r r o l l a n y e v o l u c i o n a n a r i tmo d i s t i n t o s . 
En l a búsqueda a n t e r i o r a p a r e c e , en tonce s , lá p o s i b i H 
dad del e q u i l i b r i o en t re lo o b j e t i v o y lo s u b j e t i v o , ent re lo 
i n d i v i d u a l y lo c o l e c t i v o , t a n v i t a l para repensar y renovar un 
prdyecto de d e m o c r a t i z a c i ó n y de v ida s o c i a l en sus m ú l t i p l e s 
d i m e n s i o n e s . 
Es por e s t o y en esa p e r s p e c t i v a , el año 1982 , Sa lomón 
Magendzo , G a b r i e l a L ó p e z , C r i s t i n a L a r r a í n e I n é s P a s c a l , i n -
v e s t i g a d o r e s del P I I E , r e a l i z a r o n un t a l l e r con a l r e d e d o r de 
20 mu je re s p o b l a d o r a s , l a s c u a l e s se r e u n i e r o n dos a dos h o r a s 
y media s emana l e s en un p e r í o d o de 8 mese s , con el f i n de c o n -
t a r con un t iempo donde p u d i e r a n h a b l a r de e l l a s como m u j e r e s , 
de s u s p r e o c u p a c i o n e s y l a s i n q u i e t u d e s que se l e s p r e s e n t a n . 
Se c o n s i d e r ó un o b j e t i v o en s i mismo del T a l l e r , l a búsqueda 
de r e s p u e s t a s a l o s p rob l emas o b j e t i v o s y s u b j e t i v o s que hoy 
e n f r e n t a l a mujer p o p u l a r . La i n d i v i d u a l i d a d y la s u b j e t i v i -
dad de é s t a , f u e r o n e l emen to s i m p o r t a n t e s que se c o n s i d e r a r o n . 
C u a l q u i e r p r o c e s o de l i b e r a c i ó n contempla una l i b e r a c i ó n p e r -
s o n a l donde l a mujer e n c u e n t r a un e s p a c i o p a r t i c i p a t i v o , en una 
p e r s p e c t i v a h u m a n i s t a y d i a l ó g i c a . 
En e l d e s a r r o l l o del t a l l e r , a t r a v é s de d i v e r s a s téc 
n i c a s de g r u p o , que f a v o r e c í a n la c o n v e r s a c i ó n se f u e r o n gene 
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rando l o s d i f e r e n t e s temas de d i s c u s i ó n . E s t o s se t r a t a r o n , 
de acuerdo a l a p r i o r i z a c i ó n que e l l a s h i c i e r o n y que fue l a 
s i g u i en te : 
- A s o c i a c i o n e s r e a l i z a d a s a l nombrar la p a l ab ra mujer. 
- E l e c c i ó n de 5 p a l a b r a s con l a s c u a l e s se i d e n t i f i q u e n 
en l a a s o c i a c i ó n hecha a n t e r i o r m e n t e . 
- A s o c i a c i o n e s r e a l i z a d a s al nombrar l a p a l a b r a hombre. 
- E l Machismo. 
- R e l a t o de "un d ía c o t i d i a n o de cada una de e l l a s " . 
-La Educac ión de l o s h i j o s : 
*La pare ja f r e n t e a l a educac ión de l o s h i j o s . 
*La mujer s o l a y la educac ión de l o s h i j o s . 
*Los h i j o s f r e n t e a l a educac ión de sus pad re s . 
- C r e a c i ó n de temas a p a r t i r de l a s a s o c i a c i o n e s hechas 
con l a p a l a b r a mujer. 
- E l r econoc im ien to del t r a b a j o de l a mujer en la casa 
a p a r t i r de l a f r a s e : esposa m á r t i r , humi l l ada y o r -
gu l1 o sa . 
-La independenc ia de l o s h i j o s . 
-La s e x u a l i d a d . 
-La s o l e d a d . 
-La ve jez . 
-La f a l t a de t r a b a j o . 
También se r e a l i z ó una c o n v i v e n c i a y un paseo. La re^ 
c r e a c i ó n y la p o s i b i l i d a d de que l a mujer se mot i va ra en ere 
ar su p rop ia d i v e r s i ó n , era un o b j e t i v o más del t a l l e r . 
Junto a e s t e importante o b j e t i v o , el t a l l e r contempló 
v a r i o s e lementos de i n v e s t i g a c i ó n , q u e e s t á n en l a p e r s p e c t i v a 
de c a p t a r la d inámica de la r e a l i d a d de l a s mujeres desde su 
misma i n t e r i o r i d a d . P r ime ro»desde el aban i co de e x p r e s i o n e s 
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espontáneas v e r t i d a s por l a s mujeres en el t a l l e r ? a l t r a t a r 
d i s t i n t o s temas (machismo, s e x u a l i d a d » c e l o s , v e j e z , s o l e d a d , 
e t c . ) y de l a s h i s t o r i a s de v i d a , fue p o s i b l e comprender l o 
que e l l a s ent ienden o lo que es para e l l a s la r e a l i d a d que l e s 
toca v i v i r . En e s te s e n t i d o y u t i l i z a n d o la metodo log í a de 
S p r a d l e y (1980) r e l a t i v a a la búsqueda de r e l a c i o n e s s emán t i -
cas y un método de l e c t u r a hermanéut ica nos p e r m i t i ó i d e n t i f j ^ 
car dos c a t e g o r í a s s e m á n t i c a s : c r í t i c a - r e a c c i ó n y a c e p t a c i ó n -
p a s i v i d a d . 
E s t a c r í t i c a se expresó en un p o t e n c i a l de cambio, en 
una r e b e l i ó n , en un deseo de romper con el a i s l a m i e n t o y tomar 
con tac to más persona lmente con el mundo i n t e r i o r y e x t e r i o r . 
Cuando se r e f i e r e n a su v ida s e x u a l 3 l a s mujeres r e i v i n d i c a n su 
derecho a l p l a c e r sexual y , a l s e n t i r s e u t i l i z a d a s como o b j e t o , 
r e a c c i o n a n con f r i g i d e z y r e s i s t e n c i a f í s i c a a la r e l a c i ó n s e -
x u a l . En determinadas f a c e t a s el machismo es r a c i o n a l y emotj^ 
vamente a tacado en una lucha c o t i d i a n a . No cu lpan s ó l o a l hom 
bre , s i n o también a la s o c i e d a d que a t r a v é s de sus leyes y 
normas e d u c a c i o n a l e s perpetúa el machismo. Su lucha contra el 
machismo adqu ie re un s i g n i f i c a d o muy impor tante cuando son c a -
paces de s e p a r a r s e del mar ido , h a c e r l e f r e n t e a l a a g r e s i ó n H 
s i c a y p r o y e c t a r s e en su l abo r e d u c a t i v a con l o s h i j o s de una 
manera más i g u a l i t a r i a . La mujer r e a c c i o n a f r e n t e a la s o b r e -
carga de t r a b a j o y r e s p o n s a b i l i d a d e s y s i e n t e que és te no es va^  
l o r a d o n i r econoc ido por su pa re ja y por la s o c i e d a d . Sus der(í 
chos como mujer e s t á n pre ferentemente expresados hac ia la con -
q u i s t a de un tiempo prop io y a la v a l o r a c i ó n de su d i g n i d a d 
como p e r s o n a s . E x i s t e mucha d e s c o n f i a n z a en l a g e s t i ó n del go 
t i e r n o y l o s empleadores . Los p r imeros no aparecen como r e a l e s 
I n t e r l o c u t o r e s y l o s segundos preocupados por e x p l o t a r l o s , más 
que como una rea l fuente de t r a b a j o . En e s te s e n t i d o , hay una 
t r a y e c t o r i a de mucha f r u s t r a c i ó n , de scon ten to e impotenc ia que 
se r e f l e j a con una a c t i t u d de d e s p r e c i o f r e n t e a l a g e s t i ó n 
del gob ie rno o de o r g a n i z a c i o n e s e m p r e s a r i a l e s . No hay lucha 
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pero s í una a c t i t u d de d e s p r e c i o . 
Con sc i en te de que no hay un i n t e r l o c u t o r , se r e p l i e -
gan y p ie rden v i s i ó n para a n a l i z a r sus problemas en una pers^ 
p e c t i v a más c o n t e x t u a l . Cuando se hace más pa tente e s t o , es 
cuando t r a t a n el tema de la s o l e d a d . La s i e n t e n como a l g o 
causado e senc i a lmente por d i f i c u l t a d e s muy p u n t u a l e s de su 
v i d a , y no como producto de un contexto que l a s a i s l a y l a s 
a tomiza . 
Por ú l t i m o , se puede desprender de que la mujer r e i -
v i n d i c a para e l con junto de l a s o c i e d a d - e n t r e e l l o s para l o s 
hombres- e l derecho a l a a f e c t i v i d a d y la e x p r e s i ó n de l o s 
s e n t i m i e n t o s . Dinámica d i f í c i l m e n t e e x p r e s a b l e s en c o r r e l a -
c i one s de f u e r z a s o e s t r u c t u r a s orgáni c a s , p e r o que de una u 
o t r a manera apo r t an a l d e s a r r o l l o - s i es que puede u s a r s e el 
té rmino - de una " c o n c i e n c i a a f e c t i v a " a l i n t e r i o r de l o s mo-
v i m i e n t o s s o c i a l e s y p o l í t i c o s . 
S i n embargo, no deseamos d e j a r la impres ión que e s t a 
c r í t i c a no e s t á exenta de c o n t r a d i c c i o n e s y d e b i l i d a d e s . Su 
a r t i c u l a c i ó n y e x p r e s i ó n se r e a l i z a n dentro de un marco de 
e x p r e s i o n e s que r e v e l a n l a r e p r o d u c c i ó n y a c e p t a c i ó n de pau-
ta s c u l t u r a l e s t r a d i c i o n a l e s . Aparecen l o s c o n t e n i d o s m a t i -
zádos de i n t e r r o g a n t e s y dudas . 
En segundo l u g a r y a t r a v é s de h i s t o r i a s de v i d a s que 
r e a l i z á r a m o s con 6 p o b l a d o r a s , i n v e s t i g a m o s el s i g n i f i c a d o e 
impor t anc i a que e l l a s le dan a la p a r t i c i p a c i ó n . Es d e c i r , 
nos i n t e r e s a b a saber cómo l o s a c t o r e s del p r o c e s o , c o n c i b e n la 
p a r t i c i p a c i ó n , el t i p o de o r g a n i z a c i ó n que proponen, su inseir 
c ión en e l l a s , sus m o t i v o s , e t c . 
Suponemos que l o s i n d i v i d u o s t r aen un baga je exper iej i 
c i a l y su p rop ia h i s t o r i a , l o s c u a l e s juegan un ro l fundamen-
ta l para que se de la p a r t i c i p a c i ó n . I n t e r e s a b a , e n t o n c e s , 
determinar de qué manera l o s d i f e r e n t e s a c t o r e s han d e s a r r o -
l l a d o su capac idad p a r t i c i p a t i va . 
8. 
El e s t u d i o nos p e r m i t i ó entender que l a s mujeres pob la 
doras v e í a n l a p a r t i c i p a c i ó n en o r g a n i z a c i o n e s como una a c t i v i 
dad g r u p a l , d o n d e buscan una recompensa per sona l y un d e s a r r o l l o 
para e l l a s a l e s t a r compar t iendo . En un segundo p lano e s t aban 
l a s d imens iones de apoyo a o t r a s , lucha por l a j u s t i c i a y r e i -
v i n d i c a c i o n e s s o c i a l e s . 
La p a r t i c i p a c i ó n en o r g a n i z a c i o n e s e s t aba a s o c i a d a a 
una a c t i v i d a d de la cual se puede e n t r a r y s a l i r , tomar y de -
j a r . Se e n t r a en l a medida que se t i ene i n t e r é s por r e a l i z a r 
una a c t i v i d a d que l e s s a t i s f a g a , pero se puede r e t i r a r cuando 
i n t e r f i e r e en l a s a c t i v i d a d e s que l e son p r o p i a s , ya sea por 
el t r a b a j o domést i co o un t r a b a j o remunerado fuera o dentro 
de l a c a s a . También se r e t i r a n en l a medida que no se s i e n -
ten a c e p t a d a s . 
Por l o t a n t o , p a r t i c i p a c i ó n e s t a r í a v i n c u l a d a a a c t i -
v i dades que l a mujer e l i g e , que e l l a d e c i d e , más que a l g o im-
puesto por o t r o s . R e s u l t a n aqu í impor tan te s sus i n t e r e s e s , 
sus m o t i v a c i o n e s y l a s l i m i t a c i o n e s o f a c i l i d a d e s con que e l l a 
se d e f i n e para e n f r e n t a r l a a c t i v i d a d . 
Las a c t i v i d a d e s g r u p a l e s (donde se p a r t i c i p a ) e s t a r í a n 
r e f e r i d a s a t a r e a s fuera del ámbito del t r a b a j o c o t i d i a n o de 
la mujer. No es lo r u t i n a r i o , ya sea de su t r a b a j o domés t i co , 
de su desempeño l a b o r a l , del e s t u d i o . Se t r a t a r í a de a l g o ex -
t r a , a l cua l la mujer puede a c u d i r s iempre "que sepa o r g a n i z a ^ 
se para da r se t i empo " . 
o 
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